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 Este estudo é resultado de uma 
pesquisa bibliográfica e seu objetivo foi buscar 
desvelar uma paixão entre dois missionários 
católicos orionitas: Teresinha Foli e Quinto 
Tonini, religiosos que se estabeleceram no 
antigo extremo norte de goiano – atual norte 
tocantinense – na metade do século XX, durante 
o processo que resultou na estruturação do 
catolicismo na região. Ao analisar as memórias 
de Teresinha, será possível constatar que os dois 
alimentaram um amor até o fim de suas vidas, 
sentimento que fez parte dos bastidores da 
missão e influenciou os caminhos da mesma no 
contexto analisado. A fonte utilizada foi relato 
de memória: livro já publicado. A metodologia 
consistiu na análise dessa fonte buscando extrair 
o que ela por vezes pretendeu omitir. Utilizamos 
como orientação metodológica e teórica, 
referenciais que se inserem no âmbito dos 
estudos autobiográficos. 
Paixão, Orionitas, Goiás. 
 This study is a result of a bibliographical 
research the aim is to look for unveil the passion 
between two Catholics missionaries “orionitas”: 
Teresinha Foli and Quinto Tonino religious that  
settled in the ancient far north of Goiás state - 
currently north of Tocantins state - in the half of the 
XX century during the process that result in the 
structuring of the Catholicism in the region. When 
analyzing the memories of Teresinha it will be 
possible determine that the both nurtured the love 
until the end of their lives, sentiment that made part 
of the backstage of the mission and influenced the 
paths of it in the analysed context. The source 
utilized was secondary: report of memory: written 
book and already published. The methodology 
consisted in the analysis of this source looking for 
extract what she in times intended to omit. For this 
analytical work we utilized as methodological and 
theoretical orientation, references that insert in the 
field of self biography studies. 
 Passion, Orionitas, Goiás. 
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2 Pesquisa com apoio do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
3 Um dos casos mais famosos do ocidente se refere ao romance entre Pedro Abelardo e Heloísa de 
Paráclito. O relacionamento entre os dois se deu na França do século XII. Abelardo era considerado um 
brilhante teólogo e professor universitário, ligado à Igreja Católica. Heloísa era estudiosa de grego, latim 
e hebraico, reconhecida por sua reputação erudita. Os dois se conheceram quando ela se tornou aluna 
dele. Se apaixonaram e começaram a se relacionar em segredo, vindo a ter um filho. Tanto o 
relacionamento amoroso entre eles como o filho do casal foram escondidos por medo que aquela história 
prejudicasse a carreira acadêmica de Abelardo. A Igreja Católica na época detinha o monopólio da 
educação e costumava punir de forma severa professores que se relacionasse com suas alunas. A história 
depois veio à tona e após pressões da Igreja, o tio de Heloísa que havia confiado a educação da jovem aos 
cuidados de Abelardo, resolveu castrá-lo. A partir daí, Abelardo seguiu a vida religiosa tornando-se monge 
católico e Heloísa se tornou freira. Mesmo depois de seguirem a vida religiosa, já separados, os dois 
continuaram se correspondendo até o resto de suas vidas, um amor platônico. Essas cartas são 
reconhecidas também como uma “troca” intelectual entre os dois, além de uma busca espiritual. Essa 
alusão que fazemos da história de Tonini e Teresinha com a de Abelardo e Heloísa é necessária apenas a 
título de compreensão para esses relacionamentos ou paixões “platônicas” que costumam surgir entre 
pessoas ligadas à religião. No caso de Tonini e Teresinha, sabemos, ele era sacerdote católico e ela uma 
jovem adolescente, reconhecida e admirada na sua pequena cidade, que depois entrou para a vida 
religiosa. Diferente de Abelardo e Heloísa que chegaram a se casar e ter um filho, Tonini e Teresinha 
como veremos nessa parte do trabalho, não assumiram nem para eles mesmos nem publicamente o 
sentimento que alimentavam um pelo outro. Para mais informações sobre a vida de Abelardo e Heloísa, 
Ver: ESTEVÃO, José Carlos. Abelardo e Heloísa. São Paulo: Paulus, 2015. 
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